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KIA S2 - Kimio Tokorgqnik Industri
Moso:3 jcrm
Jowob LIIUA soolon.
Hcnyu LIN4A jcwopcnyang pertomo sohojo okondiperikso-
Jcrwob tioptiop soolqnpodq mukq surot yong boru.
Ksrtos ini mengondr:ngiTuluH socrlqn semuonlrcr (2 muko sr-rot).
L Bincongkon pertimbongqn terhcrdcrp lcrngkoh-longkoh keselomcrton dolom rek<r
bentuk loji klor-olkcli.
(20 morkoh)
2. Berikcrn sotu lqkoron borlebel don tercngkon prinsip kerjo untuk DUA dcnipodct
yong berikut:
(o) Relqu elekirik untuk penghosilon unsur fos{orus. (10 morkqh)
(b) Alot penorik lrablur tr:nggol silikon doripodo lebr:rqn. (10 mqrkqh)
(c) Peny.rling tr,rus tunggcl untuk penyrlingon udoro tercecoir.
(10 morkoh)
(KIE S2)
Pelan Induk Industri Molcrysio flMn mengeloskon Industri Kimiq kepcrdc I
kotegori. Dclom jongko moso 1986 - 1995, IMP telqh menekqnkqn beberopo
produk utomo. Senoroikon kotegori don produk utomq tersebut. Dengon bohon-
bohqn mentqh yang lerdopot di Mclcrysio, bogcrimonokoh bohcrn-bohon mentah
ini dopot memoju dcrn membongunkan industri kimio di Molcrysio terutcmonln
industri kimio tokorgonik sejojor dengcn motlomcrt lMP.
(20 morkah)
Bcgcimono poliorgonosiloksqno (silikone) disediokon? Tercngkon kegr.rnoon
industri polisiloksono. Polisiloksono dikcrtckcm mempunlrcti kegr:ncon
berdcrscrkon hubungon struktr.r-silct-silotnyc. Binccngkon.
(20 morkoh)
Apokoh punca-punco CO2 ycng digunokan di industri? Terongkon Pros,es
penghosilon CO2 dengon soloh sotu punco ters,ebut. Berikqn cqrtq alir berlebel
untuk proses itr-r.
(20 m<lrkoh)
Tercngkon peringkot-peringkot penghosilon don kimionyo dolcm pembuctcn
TiO2 bergred pigmen untuk proses klorido. Apokoh keistemewoqn proses kloridcr
berbcnding pros,es sulfcrt?
(20 morkoh)
7. Nitrogen cecoir digunokon dolom industri pengoweton
pelbogoi proses otou leknik pengoweton ters€diq qdq
cecqir nitrogen. Berikon lcrkqran di mcrno sesucri.
mokcrnqn. Terongkon
yqng menggunokon
(20 morkoh)
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